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Дапаможнік прызначаны аказаць дзейнасную дапамогу студэнтам у 
самастойнай падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў па дысцыпліне «Вялікая 
Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)». 
Змяшчае пытанні для падрыхтоўкі, рэкамендацыі па падрыхтоўцы да семінараў, 
тэмы рэфератаў і спісы рэкамендуемай літаратуры да кожнай тэмы.  
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Семінары адыгрываюць важную ролю ў вывучэнні прадметаў 
сацыяльна-гуманітарнага цыкла: яны стымулююць рэгулярнае і 
сістэматычнае вывучэнне студэнтамі першакрыніц, навуковай 
літаратуры і перыедыкі, пашыраюць кола ведаў, развіваюць навыкі 
даследчыцкага мыслення, прывучаюць да свабоднага карыстання 
навуковымі тэрмінамі, выпрацоўваюць уменне кантактаваць і 
ўзаемадзейнічаць з аўдыторыяй, адстойваць сваю пазіцыю ў 
навуковай дыскусіі. 
Семінар як састаўная частка вучэбнага працэса выконвае шэраг 
функцый, сярод якіх, побач з пазнавальнай і выхоўваючай, не менш 
важнае значэнне мае функцыя кантролю, паколькі менавіта на 
семінарскім занятку раскрываюцца моцныя і слабыя бакі засваення 
вучэбнага матэрыяла студэнтамі. 
Семінарскія заняткі не павінны дубліраваць прачытаныя раней 
лекцыі, але, разам з тым, абавязаны захоўваць пераемнасць тэматыкі, 
суаднасіцца з асноўнымі высновамі і выніковымі тэзісамі лекцыйнага 
матэрыяла. 
Спецыфіка правядзення семинараў па курсе «Вялікая Айчынная 
вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» 
абумоўлена галоўнай мэтай і задачамі, якія ў сістэме адукацыі 
павінны выконваць вывучэнне дадзенай дысцыпліны. Месца 
прадметнага курса ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў 
вызначаецца прадметам яе вывучэння, якім з’яўляюцца 
заканамернасці і асаблівасці развіцця беларускага народа ў міжваенны 
перыяд і гады ваенных выпрабаванняў, гераічныя і трагічныя падзеі 
на франтах Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў, іх 
уздзеянне і ўплыў на лѐс народаў Еўропы і Савецкага Саюза, жыцце 
насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле, уклад 
беларускага народа ў разгром агрэсара. 
Мэтай вывучэння курса з’яўляецца фарміраванне сацыяльна-
асобасных кампетэнцый студэнтаў, якія забяспечваюць іх 
самавызначэнне ў сістэме каштоўнасцей, выпрацаваных у працэсе 






ўзаемадзеяння з народамі свету ў Найноўшы час, і выхаванне на гэтай 
аснове пачуцця прыналежнасці да лесу краіны і яе народу: 
– кампетэнцыі асабістай арыентацыі, якія звязаны з уменнем 
фармуляваць уласныя светапоглядныя прынцыпы на падставе 
гістарычных урокаў Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў, 
суадносіць перспектывы ўласнай жыццядзейнасці з перспектывамі 
развіцця сучаснага беларускага грамадства ва ўмовах складвання 
шматпалярнага свету; 
– кампетэнцыі грамадзянскасці і патрыятызму, якія праяўляюцца 
ў гатоўнасці да замацавання дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі 
Беларусь праз сваю прафесійную дзейнасць з улікам ведання 
небяспекі вырашэння міжнародных праблем ваеннымі сродкамі; у 
рэалізацыі сваіх канстытуцыйных правоў і выкананні 
канстытуцыйных абавязкаў грамадзяніна на аснове ведання 
гістарычнага вопыту беларускага народа, назапашанага ў гады  
Вялікай Айчыннай вайны; 
– кампетэнцыі сацыяльнага ўзаемадзеяння, якія прадугледжваюць 
фарміраванне ўмення абгрунтоўваць свае адносіны да норм паводзін і 
каштоўнасцей, выпрацаваных беларускім народам у час ваенных 
выпрабаванняў на аснове арыентацыі ў яго гістарычным вопыце; 
– кампетэнцыі камунікацыі ў сучасным свеце з улікам захавання 
гістарычнай памяці пра ролю Савецкага Саюза і яго народаў у 
Перамоге над германскім фашызмам і на аснове ведання талерантных 
традыцый беларускага народа.  
Задачамі выкладання курса «Вялікая Айчынная вайна савецкага 
народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» з’яўляюцца: 
 фарміраванне ў студэнтаў грамадзянскіх і патрыятычных 
якасцяў асобы; 
 выхаванне ў студэнцкай моладзі пачуцця адказнасці за 
будучыню сваѐй дзяржавы і сусветнага супольніцтва; 
 засваенне вучэбнай інфармацыі аб гераічных і трагічных 
старонках Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, 
паўсядзѐнным жыцці насельніцтва на акупіраванай тэрыторыі і ў 






Беларусі ў разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў, уплыве ваенных 
падзей на лѐсы народаў Савецкага Саюза і Еўропы.  
У выніку вывучэння вучэбнага матэрыялу студэнт павінен ведаць: 
 асноўныя перыяды Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай 
войнаў і іх змест; 
 сутнасць акупацыйнай палітыкі германскіх улад; 
 месца і ролю беларускай гісторыі ў геапалітычных працэсах у 
міжваенны перыяд і ў гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай 
войнаў,  
 уклад беларускага народа ў Перамогу над фашызмам і яе 
гістарычнае значэнне; 
 прыклады гераізму, мужнасці, самаахвярнасці абаронцаў 
Радзімы – воінаў Чырвонай Арміі, партызан, падпольшчыкаў, 
удзельнікаў руху Супраціўлення і вайсковых фарміраванняў 
саюзнікаў па антыгітлераўскай кааліцыі. 
У выніку фарміравання кампетэнцый студэнт павінен умець: 
 характарызаваць становішча беларускага народа і яго ролю ў 
барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у розныя перыяды 
Вялікай Айчыннай вайны;  
 раскрываць чалавеканенавісніцкі характар германскай 
акупацыйнай палітыкі; 
 вызначаць крыніцы і ацэньваць значэнне Перамогі савецкага 
народа; 






ТЭМАТЫКА СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ 
 
РАЗДЗЕЛ І. САВЕЦКІ САЮЗ І КРАІНЫ ЕЎРОПЫ НАПЯРЭДАДНІ 
І Ў ПАЧАТКУ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
 
Занятак 1. Пачатак Другой сусветнай вайны  
і падзеі ў Беларусі 
 
Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Глейвіцкая правакацыя (31 жніўня 1939 г.) і напад Германіі на 
Польшчу 1 верасня 1939 г. Ажыццяўленне плана «Вайс».  
2. Уваход войск РСЧА на тэрыторыю Польшчы 17 верасня 1939 г. 
Ваенная кампанія супраць Польшчы (верасень-кастрычнік 1939 г.). 
Далучэнне тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны да 
СССР. 
3. «Дзіўная вайна» і пачатак бітвы за Атлантыку. 
4. Палітычныя вынікі паражэння Польшчы ў 1939 г. 
 
Тэмы рэфератаў: 
1. Гераічная барацьба польскага народа ў пачатковы перыяд 
Другой сусветнай вайны. 
2. Дзейнасць польскага ўрада ў эміграцыі. 
3. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР у люстэрку навуковых і 
палітычных дыскусій: аднаўленне гістарычнай справядлівасці ў 
адносінах да беларускага народа ці страта суверэнітэту Польшчы. 
4. Лес польскіх ваеннапалонных у СССР. 
5. Пачатак Другой сусветнай вайны: непазбежная заканамернасць 
ці выпадковасць. 
 
Студэнты павінны ведаць: 
– міжнароднае становішча ва ўмовах нарастання пагрозы 
сусветнай вайны; 
– асаблівасці геапалітычнага становішча беларускіх земель ва 
ўмовах пачатку Другой сусветнай вайны; 





Студэнты павінны ўмець: 
– вызначаць прычыны палітыкі ўміратварэння агрэсара і няўдачы 
стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі; 
– аналізаваць знешнепалітычнае становішча, у якім адбываўся 
працэс уз’яднання Заходняй Беларусі з БССР; 
– параўноўваць розныя пункты гледжання на працэс уз’яднання 
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Занятак 2. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 
 
Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Эканамічнае развіцце СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай 
вайны. Мілітарызацыя савецкай эканомікі. 
2. Узброеныя сілы СССР у 1941 г. 
3. Савецкая ідэалогія і арганізацыя выхаваўчай працы сярод 
насельніцтва і моладзі перад вайной. 
4. Дзейнасць СССР на міжнароднай арэне ў 1939-1941 гг. 
Уключэнне ў склад СССР Літвы, Латвіі, Эстоніі.  
6. Савецка-фінская вайна  (30 лістапада 1939 г. – 13 сакавіка 1940 г.) 
 
Тэмы рэфератаў: 
1. Ваенная дактрына СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай 
вайны. 
2. Дзейнасць Генеральнага штаба СССР перад пачаткам Вялікай 
Айчыннай вайны. 
3. Рэпрэсіі супраць каманднага склада Чырвонай арміі 
напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.  
4. Вайсковая адукацыя ў СССР 1919-1941 г.  
5. Лінія Манэргейма: міфы і рэальнасць. 
 
Студэнты павінны ведаць: 
– міжнароднае становішча СССР ва ўмовах нарастання пагрозы 
вайны; 
– асаблівасці эканамічнага і палітычнага развіцця СССР 
напярэдадні пачатку Вялікай Айчыннай вайны; 
– мерапрыемствы савецкага ўрада па ўмацаванню 
абароназдольнасці краіны. 
 
Студэнты павінны ўмець: 
– вызначаць прычыны палітыкі ўміратварэння агрэсара і няўдачы 
стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі; 






– вызначаць асаблівасці ваеннай дактрыны СССР напярэдадні 
Вялікай Айчыннай вайны; 
– параўноўваць суадносіны ўзброеных сіл Германіі і СССР у 
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РАЗДЗЕЛ 2. БАРАЦЬБА СУПРАЦЬ ГЕРМАНСКАЙ АГРЭСІІ 
(1941 – 1944 ГГ.) 
 
Занятак 3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны 
 
Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Напад Германіі на СССР. Летняя кампанія вермахта ў 1941 г. 
2. Няўдачы ў арганізацыі абароны СССР летам 1941 г. і іх 
прычыны.  
3. Мабілізацыя насельніцтва СССР на барацьбу з ворагам. 
Стварэнне народнага апалчэння і знішчальных атрадаў. 
4. Эвакуацыя прамысловых прадпрыемстваў і насельніцтва з 
тэрыторыі Беларусі ў тылавыя раѐны СССР. 
5. Рэфармаванне органаў вайсковага кіравання ў СССР ў 
пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны.  
 
Тэмы рэфератаў: 
1. Абарона Брэсцкай крэпасці. 
2. Роля знішчальных атрадаў і народнага апалчэння ў арганізацыі 
абароны краіны. 
3. Магілѐўская абарончая бітва. 
 
Студэнты павінны ведаць: 
– прыклады гераізму воінаў Чырвонай Арміі ў абарончых баях на 
тэрыторыі Беларусі і іх ваенна-стратэгічнае значэнне; 
– прычыны ваенных няўдач Чырвонай Арміі ў пачатковы перыяд 
Вялікай Айчыннай вайны; 
– сутнасць і змест мабілізацыйных мерапрыемстваў у СССР у 
пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны; 
– сутнасць і змест эвакуацыйных мерапрыемстваў у СССР у 
пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны. 
 
Студэнты павінны ўмець: 
– вызначаць і аналізаваць прычыны няўдач Чырвонай Арміі ў 






– вызначаць паслядоўнасць мабілізацыйных і эвакуацыйных 
мерапрыемстваў урада СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай 
вайны; 
– вызначаць накіраванасць палітыкі ўрада СССР на арганізацыю 
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Занятак 4. Акупацыйны рэжым 
 
Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Усталяванне акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі 
падчас Вялікай Айчыннай вайны. Адміністратыўна-тэрытарыяльны 
падзел. Апарат акупацыйнага кіравання: камісарыяты, управы, 
паліцэйскія фарміраванні. 
2. Эканамічная, рэлігійная і культурна-асветніцкая палітыка 
нямецкіх улад на тэррыторыі Беларусі ў 1941 – 1944 гг. Ідэалогія і 
прапаганда ў Беларусі падчас акупацыі. 
3. Рэпрэсіўныя мерапрыемствы на тэрыторыі Беларусі пад час 
нямецкай акупацыі. Канцэнтрацыйныя лагеры. Ажыццяўленне 
карных аперацый. 
4. Калабарацыянізм: яго сутнасць і праявы на Беларусі. 
 
Тэмы рэфератаў: 
1. План «Ост» і спробы яго рэалізацыі на акупіраваных 
тэрыторыях. 
2. Нямецкая прапаганда на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 
3. Лес беларускіх остарбайтэраў. 
4. Дзейнасць калабарацыйных арганізацый на тэрыторыі Беларусі 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
 
Студэнты павінны ведаць: 
– сутнасць і змест акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны; 
– сутнасць калабарацыянісцкага руху на акупіраванай тэрыторыі 
Беларусі; 
– трагічныя факты прымусовага выкарыстання працы 
остарбайтэраў Беларусі. 
 
Студэнты павінны ўмець: 
– характарызаваць палітыку генацыда і ўшаноўваць памяць ахвяр 






– вызначаць прычыны і характар калабарацыянісцкага руху на 
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Занятие 5. Партызанская і падпольная барацьба  
на акупіраванай тэрыторыі 
 
Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Арганізацыя партызанскага руху на акупіраваных тэрыторыях 
СССР падчас Вялікай Айчыннай вайны. Стварэнне ЦШПР і БШПР. 
2. Падпольны рух на акупіраваных тэрыторыях СССР. Формы і 
метады барацьбы падпольшчыкаў супраць акупантаў. 
3. Формы і метады партызанскай барацьбы супраць нямецкіх 
акупантаў. Рэйкавая вайна. 
4. Дзейнасць Арміі Краевай, АУН, УПА. 
 
Тэмы рэфератаў: 
1. Першыя партызанскія атрады на тэррыторыі Беларусі. 
2. Сельскагаспадарчая палітыка акупацыйных улад на тэрыторыі 
Беларусі 1941 – 1944 гг. 
3. Паўсядзѐннае жыцце насельніцтва на  акупіраванай тэрыторыі 
Беларусі. 
4. «Рэйкавая вайна». 
5. Халакост і беларускія Праведнікі народаў свету. 
6. Беларускія остарбайтэры: лѐсы ў гісторыі. 
7. Арганізацыя школьнай справы на акупіраванай тэрыторыі 
Беларусі: палітыка нямецкіх акупацыйных улад і савецкія школы ў 
партызанскіх зонах. 
8. Партызанскі рух у маім раѐне. 
9. Патрыятычнае падполле ў маім горадзе (раѐне).  
 
Студэнты павінны ведаць: 
– сутнасць і змест партызанскай і падпольнай барацьбы на 
акупіраванай тэрыторыі ў гады Вялікай Айчыннай вайны; 
– прыклады партызанскай і падпольнай барацьбы на акупіраванай 
тэрыторыі Беларусі і яе характар; 
– храналогію і этапы арганізацыі партызанскага і падпольнага 







Студэнты павінны ўмець: 
– характарызаваць працэс арганізацыі і далейшага разгортвання 
партызанскага і падпольнага руху на акупіраванай тэрыторыі Беларусі 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны; 
– параўноўваць формы і метады барацьбы партызан і 
падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі пад час Вялікай Айчыннай 
вайны з формамі і метадамі, якія выкарыстоўвалісь у еўрапейскім 
руху Супраціўлення; 
– вызначаць вытокі патрыятызму беларускага народа ў 
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РАЗДЗЕЛ III. РАЗГРОМ ФАШЫСЦКАГА БЛОКА. ЗАВЯРШЭННЕ 
ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВОЙНАЎ 
 
Занятак 6. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў 
 
Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Пачатак вызвалення тэрыторыі Беларусі ад нямецкіх акупантаў 
у 1943 годзе ў выніку восеньскага наступлення Чырвонай Арміі. 
2. Аперацыя «Багратыѐн». 
3. Вынікі вайны для Беларусі. 




1. Дзейнасць інтэрнацыянальных вайсковых фарміраванняў пры 
вызваленні Беларусі. 
2. Ураджэнцы Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай вайны. 
3. Ураджэнцы Беларусі ў складзе польскай арміі генерала 
У.Андэрса. 
4. Удзел ураджэнцаў Беларусі ў Еўрапейскім руху Супраціўлення. 
5. Працоўны гераізм ураджэнцаў Беларусі ў савецкім тыле. 
6. Вызваленне майго роднага горада (раѐна). 
7. Удзел БССР у заснаванні ААН: прычыны і значэнне. 
 
Студэнты павінны ведаць: 
– гістарычныя падзеі, якія абазначалі карэнны пералом у ходзе 
Другой сусветнай і  Вялікай Айчыннай войн; 
– храналогію і этапы вызвалення тэрыторыі Беларусі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны; 
– прыклады гераізму воінаў Чырвонай Арміі і партызан пры 
вызваленні Беларусі. 
 
Студэнты павінны ўмець: 
– вызначаць стратэгічную сутнасць і змест аперацыі «Багратыѐн»; 






Беларусі падчас вызвалення тэрыторыі рэспублікі ад акупантаў; 
– вызначаць вынікі і наступствы Вялікай Айчыннай вайны для 
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Пытанні для падрыхтоўкі: 
1. Аперацыя «Аверлорд». Адкрыцце другога фронту. 
2. Вісла-Одэрская аперацыя. 
3. Берлінская аперацыя. Капітуляцыя Германіі. 
4. Маньчжурская аперацыя. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне 
Другой сусветнай вайны. 
 
Тэмы рэфератаў: 
1. Аперацыя «Валькірыя». 
2. Падрыхтоўка і ажыццяўленне аперацыі «Аверлорд». 
3. Японскія камікадзэ. 
4. Ядзерныя бамбардзіроўкі Японіі і іх наступствы. 
 
Студэнты павінны ведаць: 
– гістарычныя падзеі заключных перыядаў Другой сусветнай і  
Вялікай Айчыннай войнаў; 
– храналогію завяршэння Другой сусветнай і  Вялікай Айчыннай 
войнаў; 
– прыклады гераізму воінаў Чырвонай Арміі ў час вызвалення 
краін Еўропы ад акупантаў; 
– уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі і 






– прыклады ўдзелу ўраджэнцаў Беларусі ў антыфашысцкай 
барацьбе. Сутнасць і змест партызанскай і падпольнай барацьбы на 
акупіраванай тэрыторыі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
 
Студэнты павінны ўмець: 
– аналізаваць і параўноўваць падзеі заключнага перыяду Другой 
сусветнай вайны; 
– вызначаць вынікі і гістарычныя ўрокі Другой сусветнай і 
Вялікай Айчыннай войнаў; 
– паважліва адносіцца да ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны і 
захавання месцаў воінскай славы; 
– вызначаць вытокі патрыятызму беларускага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне;  
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